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Abstract 
 
The present study included test the effectiveness of Turbinoid and Alkaloid compounds extracts 
from pure leaves of Devil's Claw Ibicella lutea on life performance of false armyworm insect Lucania 
loreyi, the Turbinoid compounds extract had a clear effect on the various insect lifestyle, the percentage 
of eggs destruction in the Turbinoid and Alkaloid compounds extract at a concentration of 2.0 mg/ ml 
reached  (50.0 and 46.7%), respectively, compared with the control treatment that reach (0.0%), The 
percentage of the destruction of first and sixth larval instar was (90.3 and 73.3%) when transacted with 
Turbinoid compounds extract respectively at the concentration of 2.0 mg/ ml, while the percentage of 
destruction of first and sixth larval instar that transacted with Alkaloid compounds extract was reach 
(90 and 56.7 %) respectively at the concentration of  2.0 mg/ ml, the highest percentage for pupa 
destruction was reached about 80% when transacted with Turbinoid compounds extract at 
concentration of 2.0 mg/ ml compared with Alkaloid compounds extract which reached 43.3% at 
concentration of  2.0 mg/ ml, and the percentage of adult destruction reached 63.3% when transacted 
with Turbinoid compounds extract at a concentration of  2.0 mg/ ml and reached 40.0% with alkaloid 
extract, The accumulative percentage of immature phases destruction, when transacted with Turbinoid 
and Alkaloid compounds, extract reached about (100 and 83.3%), respectively, at a concentration of 
2.0 mg/ ml. 
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 لازغلا نرق ثببن قاروأ ثبصلختسم ريثأتIbicella lutea (Staph.) Van 
Eselt. (Martyniaceae)  ذشحلا ةدود ةرشحل يتبيحلا ءادلأا بناىج ضعب يف
 تبربكلاLucania loreyi (Dup.) (Lepidoptera: Noctuidae) 
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Zea mays L.
Leucania loreyi L. loreyi
Ibicella lutea
Culex pipiens
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis and 
Staphylococcus aureus 
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